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İNŞA, KİTABET, GAZETE DİLİ
Yarım asırlık gazeteden ilham—Dünkü ifade, bugünkü 
lisan — Cevdet Paşanın kavaidi — Babıâlîde lisan — 
Büyük münşiler — Sadrâzam Said Paşa — Koca Ragıp 
Paşanın bir tezkeresi—Alî Paşa, Mahmut Celâlettin Paşa 
— Eski kitabette müstezat — Gazeteci ifadesi
Y A Z A N :  ---------- --
Refi’ Cevad Ulunay
asanım üstünde,
—  ııeıeden kalmış 
bilmiyorum. Çok es­
ki tarihli dört beş gazete 
var: Bunlardan biri­
nin senesi 1894 oldu­
ğuna göre benden dört yaş küçük, 
yarını asrı bir sene geçmiş. O zama­
nın zihniyeti ve sistemine göre yapıl­
mış olan sayfa tertibi bize şimdi ne 
kadar garip geliyor. Evvelâ birinci 
sayfasını şimdiki gazeteciliğin vitrin 
yani içerideki eşya hakkında ibir fi­
kir vermek için «nünuıne camekânı» 
gibi kullanılmıyor. Başa «tevcihat», 
nişan» ve «tebligat - l - resmiye» 
konulduktan sonra uzunlu kısalı ha­
berler tevali edip gidiyor; başlık ta 
yok: havadisin birbirile münasebeti 
de yok. Meselâ «Viyana cem’iyet - i - 
fenniyesi âzasından bazliarile zevce­
lerinin Rodosa muvasalât ettiği» ha­
berinin altında yine başlıksız olarak 
«Selânik nümune çiftliğinin 309 se­
nesi hasılâtlnın elli beş bin yedi yüz 
otuz sekiz kuruş iki paraya baliğ ol­
duğu > okunuyor ve sonuna kadar bu, 
böyle devam ediyor. O zamanki gaze­
teler, mesleğin şimdiki şekline göre 
gülünçtür; fakat bugünkü gazetele­
rin eski gazetelerle aşık atmaya im­
kân bulamadıkları bir nokta var: Ya 
zı ve lisan meselesi.
Hiç şüphe yok ki o zaman lisan 
-— terkiplere, tâbirlere boğulmuş ol­
masına rağmen —  Çok sağlammış; 
bir temeli varmış; yazanlar, ne yaz­
dıklarını biliyorlarmış. Bir vakaya 
lisanla; yazılışla alâka uyandıracak 
şekil vermiye muvaffak olmasalar da 
yazdıkları yazılarda itnâb. za'f -  l  - 
te'lif, haşv, gibi kusura mümkün m er 
tebe düşmüyorlarmış. Halbuki bugün 
kusursuz lisan ile çıkmış bir gazete­
ye rastlanmıyor. Buna bir de tashih 
hataları ilâve edilince artık havadis­
ten. makaleden mâna çıkarmak oku­
yucunun izanına kalıyor.
Gazeteciliğin tertip, baskı, sayfa 
yapısı, resim, havadisin gösteriş tar­
zı gibi kısımlarında ilerleme vardır; 
fakat yazı bahsinde çok yaya olduğu­
muza şüphe yok. Tanınmış yazıcılar­
dan yahut röportajcılardan bahset­
miyorum. Bugünkü yetişmesini bek­
lediğimiz elemanları kastediyorum. 
Onlar mesleğin yarın» l demektir. 
Eski nesil gittikten sonra bu «yarin» 
lar gazeteciliğin bütün ihtiyaçlarım 
temin edebilecekler midir? zannetmi­
yorum. Gazetelerde yazı işleri giinlüık 
yazılarla uğraşmaktan bunalmışlar­
dır. Şimdiki yetişen veyahut yetişme 
ye çalışan nesil yazacağı yazıya alâ­
kayı vakanın ehemmiyeti ile çekebi­
lir. Kendi yazılış tarzı ile değil. Bu­
nun sebebi nedir?
Evvelâ gramersizlik. Sonra inşa 
ve kitabet bitmemek.
Vaktile mekteplerde türkeç lisa­
nının kavaidi okunurdu. Bu kitaplar 
büyük âlimler, hattâ Cevdet paşa gi­
bi allâmeler tarafındın yazılırdı. Cev 
deı paşanın çok büyük otan ilmi şah»
siyeti «sübyan için» yani çocuklar ■ 
için kavait kitabı yazmasına mâni ol­
mamıştır. Dünyada en büyük şerefin 
zevkin ve hizmetin okutmak, öğret­
mek olduğunu takdir eylemiştir. Cev. 
det paşanın bu küçücük eserini ka­
rıştıralım: Başlangıç şöyledir:
«Lisanımızın aslı tüılkçe olup son­
radan farisi ve arabi ile karışmıştır. 
Bu lisanda harf otuz ikidir. Harfler­
le kelimeler yapılır. Kelime ağızdan 
çıkıp bir mâna ifade eden sözdür ki 
dokuz nevidir: isim, sıfat, zamir, işa­
ret, behimat, mastar, fiil, fer -  i -  fiil 
ve edatlar.»
İşte temel kurulmuştur. Bundan 
sonra bu kelime nevilerini birer bi­
rer öğrenmek, türkçenin gramerini 
Öğrenmektir ki bu da hiç güç değil­
dir. Bunu öğrenemezsek dürüst yaz­
mayı nasıl öğrenebiliriz ? Öğreniyor­
sak neden dürüst yazamıyoruz? Öğ­
renmiyorsak neden öğrenmiyoruz ? 
Buna şiddetle ihtiyaç olduğunu tak­
dir etmek zamanı gelmiştir.
Kavaitle beraber imlâ okunur, 
parçalar ezberlenildi. Ondan sonra 
gramer hududu biraz daha genişleti­
lir, frenklerde narrasyon denilen ki­
tabet ve inşaya başlanırdı. Çocuklar 
orta tahsilde «kitabete» yani istedik 
leri fikri kâğıda nakledebilirlerdi.
Nihayet bir kabiliyet meselesi o- 
lan bu ilim gitgide kuvvetleşir; kita­
bet talimi edebiyata çevrilince, zemin 
hazırlanmış demekti. Ondan sonra 
artık talebe takip edeceği yolu isti­
dadına göre seçebilirdi.
Türkçede büyük yazıcılardan son 
ra bir de «münşi» denilen büyük kâ­
tipler yetişmiştir. İnşa ve «kitabeti 
resmiye» denilen tarzda yazı yazmak 
için de mekteplerde ders verilirdi. 
Eskiden hükümette büsbütün ayrı 
bir yazı tarzı vardı. Kâtip bir fikri 
bu tarza uyarak ifade etmek için 
cümleleri birbirine «olduğu, bulun­
duğu, olahğuudan, buiîunüiığ undan» 
gibi rabıtalarla bağlıyarak yazmağa 
mecbur idi, bu usulü muhafaza için 
kalem denilen dairelerde müsevvidler 
onları tashih edecek olan mümeyyiz­
ler, son bir eleme yapacak olan mü­
dürler vardı; icabında müsteşar bile 
bu müsveddelere kalem karıştırırdı.
İdare bakamından tahammül edil­
mez bir külfet olan bu teferrüatın 
faydalı olarak tak tarafı lisana hâkim 
şahsiyetler yetişmesidir. «BabIâli 
ebediyatı»- denilen «resmi kitabette» 
sanat bakımından harikalar yetişmiş­
tir; o kadar ki o zamanın kâtipleri, 
münşileri âdeta bubi elemle bu yolda 
yarış ederlerdi.
Resmî kitabette üstad olanlardan 
biri eski sadrâzam Küçük Sait paşa­
dır. Karşısına üç hattâ dört kâtip a­
larak dördüne de ayrı 
mevzular hakkında dört 
lâyiha yazdırdığı ve hiç­
birisine nerede kaldığını 
sormıyacak kadar hafıza 
kuvveti gösterdiği, bütün 
Babıâlice malûmdur.
Salt paşa, zaten hafızasının kuv­
veti ile tanınmış bir vezir idi. İki 
defa okuduğu bir gazeteyi ezbere din 
lettiğini, kendisini yakından tanıyan 
büyük validemden işittim.
Ayrıca Reşit Mümtaz paşadan 
Nisde dinlediğim bir vaka, Sait paşa­
nın hafıza kuvvetine çok .kuvvetli bir 
misaldir.
Sait paşa, Reşit paşaya bir lâv,İn. 
«dikte» etmiş; cümlenin bir yerinde­
ki rabıtanın yukarıda geçenle teva­
fuk etmediğini gören Reşit paşa, sad 
râzamın yüzüne bakınca« Reşit beye 
fendi, merak buyurmayınız, Onun 
rabıtası aşağıda gelecektir.» demiş 
ve öyle de olmuştur.
Bilhassa bu kitabet bahsindeki 
titizlik Babıâlide Âli paşa zamanın­
da çok ileri gitmişti. O zaman Babı- 
âlinin bütün daireleri, birer lisan 
mektebi olmuştu. Kalemlerde boy 
boy kâtipler bulunur, kariha sahibi 
olmiyanlar da mukayyitliğe —  yazı­
sı güzelse —  mübeyyizliğe ayrılırdı.
Resmî kitabette en çok kullanılan 
«edebî sanat» lâfız itibarile seci' de­
nilen «nesir kafiyesi» ve mâna itiba­
rile de «tenâsüb» idi. Şimdiki şiirler­
den daha mazbut olan bu nesirlerde 
kâtipler bilhassa bu sanatlara mey­
lederler, kudretlerini bunda göster­
mek isterlerdi. Meselâ Koca Raglp 
paşanın bir tezkeresinden şu misali 
alalım; seci’leri kerre içine alıyo­
rum:
«Benim saadetınendim efendim 
nâkıî - 1 -  rakîme - i -  (firkat) (â- 
sar) kîse(dar) • ı -  (siklet) (şıâr) ı- 
nız, nâhiye -  i - duzahdan (vezan) 
olan bâd - l -  sumûm ile (hem'inân» 
gelüb orduy - u - nusrat (nişan) e 
taarruz (resan) oldukdan sonra çift­
çi elinde (doğan) sine -  i .  münkirde 
(iman) şeb - i - yeldâda meh -  i - 
(tâbân) gibi ilâh...»
Bu seci’ misalinden sonra «tena- 
y y unut —... u. —,—. — — — nazıı.— ci­
ni len sıfata misal olarak oldukça sa­
de bir lisan ile yazılmış olan bir mek­
tubu •—  yine tenasüp sınıfına ait .ke­
limeleri kerre içine almak şartile —  
iktibas ediyorum:
«Efendim,
Mektubumu size isal edecek olan 
(Nimet) efendi (Ekmekçibaşı) Hüse 
yin beyin akrabasındandır. Burada 
tahsildar kâtibi iken geçende bu me­
muriyetlerin lağvı sırasında biçare­
nin de (ekmeği) kesilmiş idi. Yazısı 
(pişkin) olduğundan iltiması vakii ü- 
zerine Rüştiye mektebinin münhal 
bulunan hüsnühat muallimliğine ta­
yin olunarak bu defa oraya izam o- 
lundu. Yüzünden de anlaşıldığı gibi 
(maye) - i - asliyesi necabetle (yoğ­
rulmuş) olup lâkin ne çare ki: 
Hamir - i - kâr -  ı -  cihanı kader ya.
par yııgurur.
, Muktezasinca musibete düçar o- 
laraık (asiyâb) - i - idaresi, suyu çe­
kilmiş (değirmene) dönmesile şimdi- 
ki halde aç bîlâç (nân) pareye muh­
taç bir halde kalmıştır.
Şurasını arzetmekten maksadım, 
(Nimet) efendiyi arkadaşları olacak 
sair bir takım (bayat» adamlara kıç; 
yas ve sahabetlerini deriğ buyurma, 
ynp;-
Dent - i - serişki ile (tutmayınca ma.
ve) sini
Bizim öa kanlı (fırın) bî nevaya 
(nan) mı verir?
Dedirtmeye mahal bırakmaksızın 
müzayakasının ref'ine himmeti aliyei 
(dakika) danilerini isticlâbdır.
Hamiş: .... Efendiye mahsus selâm 
ederim. Galiba ıbizim mahut paranın 
üzerine (çöreklendi). Yazdıklarımın 
birine cevap vermiyor. Lâkin beni 
(dipsiz kile boş anbar) sanmasın. Bir 
kere şikâyete kalkışacak olursam, 
(buğdayın) kaç kırat olduğunu gös­
teririm! baki....»
O zaman resmî kitabet tarzında 
gösterilen sanatın şahikasına yükse 
len münşi eski nafıa nazırı Mahmut 
Celâlettin paşadır. Âli paşa mekte­
binin eu parlak talebesinden olan bu 
zat tana mânasile İstanbul zerafetini 
temsil etmiştir, münşiliğinden başka 
şiirde ve musikide büyük' kudret sa­
hibi idi. Şarkılarının hem güftesini, 
de bestesini kendisi yapardı. 
Bunların içinde «Uşşak» makamın- 
dan:
Mir’âtı eüe alda bak. Allahı seversen, 
Siytıen ne kadar olmuş o benlerle
müzeyyen.
Mısraları ile'.(başlıdan şarkisi ile 
Kicazkûrdan :
Pembelikle imtizaç etmiş tenin.
Sime ya kâfûra benzer gerdeııin,.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
